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2016: SAFE AND 
HEALTHY 
COMMUNITIES 
Take simple steps to live a safe and healthy life.  
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Be 
Active
Eat 
Healthy
Manage 
Stress
Protect
Yourself
Get
Check-Ups
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